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дінка може проявлятися у будь-якому суспільному середовищі, в тому числі і у навчальному
процесі Вищої школи.
По-перше, визначимо основні умови навчального процесу на прикладі дисципліни «Історія
економіки та економічної думки».
По-друге, задекларуємо і порівняємо цілі, які визначені при вивченні даного курсу і цілі, які
студенти славлять особисто при вивченні дисципліни.
Навчальний процес дисципліни «Історія економіки та економічної думки» включає в себе ви-
вчення п’ятнадцяти тем, у яких розкривається економічний розвиток людства від протоцивіліза-
цій до сучасності, а це приблизно сім тисяч років людського господарювання, до цього додається
аналіз економічної думки зазначеного періоду. На все це виділяється лекційних годин сорок, а
семінарських — тридцять дві. За семестр студент має можливість отримати п’ятдесят балів, а на
іспиті — шістдесят. Тобто, уже в оцінюванні наявні десять «бонусних» балів, тоді як для отри-
мання максимальної оцінки потрібна сума в дев’яносто балів, а сам розподіл балів на шістна-
дцять занять є теж дещо сумнівним. Так, студент на протязі семестру набирає тридцять балів за
роботу на семінарі, десять балів отримуються за виконання самостійної роботи і десять — за на-
писання двох модулів. Сама по собі самостійна робота є дещо проблемною у своїй реалізації че-
рез велику можливість опортуністичної поведінки, так, задеклароване написання рефератів чи
есе дає можливість студентам взагалі їх не виконувати, а лише знайти в мережі Інтернет і роз-
друкувати, а використання конспектування як самостійної роботи, на думку автора, є лише меха-
нічне перенесення інформації з літературних джерел до конспекту. Автор у свої практиці на-
вчання використовує студентські виступи з проблемних питань як вид самостійної роботи, але
невдалим елементом такої роботи є використання семінарського часу, якого і так не вистачає.
Наступним фактором допомоги у формуванні ненаукової поведінки студентів є сама болонська
система навчання, за якою, наприклад, відвідування лекцій є не обов’язковим, а пропуски на семі-
нарських заняттях чи отримання «нуля» не несе негативного навантаження у процесі оцінювання.
При співставленні нормативних і реальних цілей дисципліни «Історія економіки та економіч-
ної думки» маємо те, що нормативними цілями є — формування у студентів цілісного бачення
історичного розвитку господарства та економічної думки країн Європейської цивілізації, систе-
матизування знання щодо сутності, форм, механізмів функціонування та еволюції господарських
систем з позицій сучасних надбань історико-економічної науки [1, с. 4], а в усному опитуванні
студентів третього курсу автором було зроблено висновок, що реальною ціллю вивчення дисци-
пліни є отримання позитивної оцінки. І тому, поведінка студентів направлена на отримання ба-
лів, а не на знання. До цього додаємо невідповідність об’єму матеріалу і відведеного часу, а та-
кож відсутність у викладача половини стимулюючих чинників у навчальному процесі.
Вище визначені умови створюють ситуацію, коли студент з низьким рівнем поточних балів
при підготовці до іспиту і на самому іспиті лише реалізує опортуністичну поведінку — готуючи
та використовуючи заборонені матеріали чи певні технічні засоби.
Як підсумок зазначимо, що, на думку автора, введення певних змін у навчальний процес зме-
ншило б настільки розповсюджену опортуністичну поведінку як протягом семестру, так і на іс-
питі. Певними такими заходами можуть бути визначення меж у наявності певної суми балів, пе-
вної кількості нулів і певної суми пропусків семінарських і лекційних занять для допуску до
іспиту, збільшення кількості семінарських і лекційних годин для фундаментальних дисциплін,
включення до педагогічного навантаження приймання перездач викладачами і поновлення прак-
тики повторних курсів та ін.
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СХЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
ТА ЙОГО СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ МИСЛЕННЯ
ТА АНАЛІТИЧНОГО ПІЗНАННЯ
Є відомим, що схематизація тексту та схематичне зображення ключових моментів його змісту
є аналітичним засобом пізнання, організації мислення. Згортання величезного обсягу навчально-
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го матеріалу у схематичні зображення дозволяє створити штучні умови руху до його змісту та
включити механізми усвідомлення, його кращого розуміння.
Подання матеріалу у своєрідній «опорно-сигнальній» формі дозволяє розглядати значні обся-
ги, охопити найбільш важливі аспекти дисципліни. Дуже суттєвим при цьому є можливість зро-
зуміти місце кожної теми, логіку як окремої теми, так і курсу в цілому, обумовлену методологі-
єю, що використовується.
Структурно-логічні схеми у наочній формі відтворюють приховані властивості та зв’язки, ви-
ступають формою рухомості думки, дозволяють включити потужні неформальні розумові ресур-
си. Схема виступає «матеріальною опорою» пізнання, наочною моделлю (модельною формою)
відтворення сутнісних зв’язків явищ і подій, важливим засобом формування внутрішнього, ідеа-
льного плану аналітично-мисленневої діяльності. Більше того, схематизація відіграє суттєву роль
у формуванні не тільки складних видів абстрактного, словесно-логічного мислення, але й мис-
лення наочно-образного. Вона покращує зорове сприйняття і грунтовніше засвоєння ключових
положень теоретичного і методологічного характеру.
Схема є мисленневим уявленням, особистісною інтерпретацією оточуючої дійсності, своєрід-
ним інтелектуальним конструюванням. Будучи продуктом схематизації, схема дозволяє заглиби-
тися у розуміння того, що ми називаємо «розвитком», адже цей термін походить від слова «сви-
ток» і означає процес розгортання цього свитку. Якщо за допомогою знаків як графічної фіксації
показують певне уявлення, то за допомогою схеми — висловлюють, якщо знакова форма дозво-
ляє побачити, то схеми — розуміти графічно зафіксований зміст.
Як відомо термін «схема» походить від грецького «schema» ⎯ зовнішній вид, форма, виклад
будь-чого у загальних, головних рисах. Отже схема — це образ, вид, форма, яка є пізнавальною
структурою, що відноситься до класу східних дій у певній послідовності. Але схема, разом з тим,
є мисленневою конструкцією, продуктом аналітично-мисленневої діяльності. Використання схем
неминуче у складній мисленневій діяльності, особливо яка включає організацію розуміння. Без
схематизації неможливо обійтися у будь-якій аналітичній роботі, процесі пізнання. Схема поро-
джує розуміння.
Схематизація є засобом формування пізнавальної діяльності через знаково-символічні форми.
У процесі схематизації відбувається теоретичне конструювання, яке дозволяє розкривати взаємо-
зв’язок як перехід від однієї позиції до іншої. Схема є найбільш рафінованим типом виразу сут-
ності через сходження від абстрактного до конкретного. Як результат процесу схематизації пер-
вісного матеріалу схеми текстів і схематичні зображення є найбільш поширеними у мисленневій
практиці і саме вони пов’язані з отриманням найвищих результатів у мисленні.
Отже, схематизація є розумово-пізнавальною діяльністю, а тому як спосіб навчання є значно
ефективнішим, ніж сприйняття тексту. В процесі схематизації відбувається переробка інформа-
ції, розвиток пам’яті, уважності, мислення.
Схематизація матеріалу є засобом виразу змісту думки. Схема полегшує фіксацію змісту, до-
зволяє його графічно виразити. За допомогою схеми можливо виокремити та утримати окремі
моменти, позиції, або утримати проблему в цілому. Схема надає можливість побачити невидиме.
Як структура, що переробляє й упорядковує інформацію, яка надходить, схеми упорядковують
середовище, а середовище змінює схеми — виникає своєрідний перцептивний цикл, що означає
когнітивний розвиток.
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ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ МИСЛЕННЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИ ВИВЧЕННІ ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Кафедрою теорії та історії господарства проводиться активна робота над унаочненням навча-
льного матеріалу теоретичного курсу з «Історії економіки та економічної думки». Кожна тема,
що пропонується до вивчення за навчальною програмою, представлена у вигляді презентацій, які
накопичені у робочому портфелі кафедри і активно використовуються викладачами на лекціях і
семінарах. Наступний етап методичної роботи викладацького складу в напрямку подальшого
структурування та покращення розуміння студентами логічної взаємозв’язаності змістовного на-
повнення кожної теми навчального курсу пов’язаний з розробкою структурно-логічних схем та
підготовкою відповідного посібника.
